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De acuerdo con James Midgley (2013, p. 40), el desarrollo social
es “…un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al
mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en
diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda,
vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente.
Significa entonces, que al abordar el desarrollo social no sólo
debemos pensar en solucionar el problema de pobreza o el
marginación, porque una adecuada condición de desarrollo
también se puede mejorar.
El presente material visual aborda el contenido temático de la
primera unidad del programa, específicamente los conceptos de
crecimiento y desarrollo, los niveles de desarrollo de las diferentes
regiones del mundo, así como los elementos conceptuales de las
políticas públicas y de la importancia de la medición.
La unidad de aprendizaje tiene por objetivo el analizar la
importancia del desarrollo social en la dinámica urbana por
medio del análisis de los programas sociales y sus reglas de
operación, para asesorar y brindar acompañamiento a los
residentes de las ciudades en su gestión y ejecución.
Se imparte en el séptimo semestre, es obligatoria y forma parte
del núcleo sustantivo.
El programa está estructurado en tres grandes unidades que
son:
1. El concepto de desarrollo.
2. Política Social en México.
3. Proyecto de Desarrollo Social.
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Total del Núcleo 
Básico 19 UA para 
cubrir 114 créditos
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Integral cursar 
y acreditar 17 UA + 2 
Actividades 
Académicas
Total del Núcleo Integral 17 
UA + 2 Actividades 
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1.1. Crecimiento y desarrollo  
https://esemex2c.wordpress.com 
¿Han escuchado la 
siguiente frase?: 
 
Una imagen dice más que 
mil palabras 






















¿Cómo lo pueden medir? 
Variable Dimensión Indicador Dato 
Ejemplo 
Variable Dimensión Indicador Dato 
Educación Alfabetismo % de 
población que 

































¿A partir de las 
imágenes, en que país 
hay más riqueza? 
 
Definan sus elementos 
de medición 
Variable Dimensión Indicador Dato 
Crecimiento económico 
“El crecimiento económico es algo relativamente reciente 
en  la historia de la humanidad: surge con la Revolución 
Industrial en Inglaterra, a finales del siglo XVIII. Hoy casi 
todos los gobiernos y las sociedades dicen buscar un 
mayor crecimiento: es una suerte de religión secular cuyo 
cumplimiento es vital para quien gobierna.” (Elizondo, 
2013, p. 39) 
“Crecer es producir más bienes y servicios. Esto significa 
generar más riqueza, la cual permite mayor beneficio a 
quienes se queden con ella. Contar con mayor riqueza 
suele darle más poder al país que logra generarla; por 
ello los países con un PIB superior suelen tener más peso 
en el mundo.” (Elizondo, 2003, p. 39-40). 
Región 2015 2016 2017 
América Latina y El Caribe  5,504,776,411,963 5,360,659,105,920 5,954,671,133,086 
Asia Oriental y el Pacífico 21,795,027,437,827 22,512,169,652,487 23,999,250,748,657 
Europa y Asia Central 20,373,360,511,264 20,280,711,671,666 21,438,519,189,821 
Unión Europea  16,416,670,356,766 16,491,855,791,195 17,277,697,660,475 
Oriente Medio y Norte de África 3,141,396,548,651 3,142,484,003,145 3,265,746,599,469 
América del Norte 19,686,255,793,553 20,166,305,457,752 21,049,975,179,140 
África al sur del Sahara 1,610,061,039,227 1,512,472,520,978 1,648,713,664,105 
Mundo 74,842,734,112,388 75,936,811,478,760 80,683,787,437,858 
PIB (US$ a precios actuales) 
Desarrollo económico 
El concepto de desarrollo económico tuvo un uso más 
generalizado después de la Segunda Guerra Mundial, 
aunque en 1911, Shumpeter incluyó el término en su obra 
“The Theory of Economic Development” (Varcarcel, 2006, 
p. 4-5) 
 
«El concepto desarrollo es heredero de la noción 
occidental de progreso surgida en la Grecia clásica y 
consolidada en Europa durante el período de la Ilustración 
bajo el supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes 
generales que organizan y regulan el orden social y así 
poder transformarlo en beneficio de la gente.» (Varcarcel, 
2006, p. 4) 
«… proceso integral y de transformación 
socioeconómica, cultural y medio ambiental, que 
implica la expansión continua del potencial económico, 
el auto sostenimiento de esa expansión en el 
mejoramiento total de la sociedad; y, los incrementos 
sucesivos en las condiciones de vida y supervivencia de 
todas las personas o familias de un país o comunidad.» 
(Fernández y Manjarrez, 2014) 
Región 2012 2013 2014 
América Latina y El Caribe  3.03 3.04 3.06 
Asia Oriental y el Pacífico 5.82 5.85 5.83 
Europa y Asia Central 7.47 7.29 6.92 
Unión Europea  6.92 6.75 6.38 
Oriente Medio y Norte de África 6.10 5.92 6.16 
América del Norte 16.16 16.15 16.35 
África al sur del Sahara 0.83 0.82 0.84 
Mundo 5.00 4.99 4.97 
Emisiones de CO2  
(toneladas métricas per cápita) 
Unidad 1. Crecimiento y Desarrollo
1.2. La importancia de la medición para las políticas públicas
¿Qué es una política pública?
“Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones
y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los
problemas que en un momento determinado los ciudadanos
y el propio gobierno consideran prioritarios” (Manuel Tamayo
– Universidad Complutense de Madrid, citado en Vargas,
2007, p. 128).
https://nosinmiscookies.com/crear-objetivos-en-analytics-paso-paso/
Las políticas públicas son un conjunto de acciones
específicas orientadas a resolver un problema público
acotado, concreto.” (Cejudo y Michel, 2016, p. 3)
“La políticas públicas son un conjunto de “decisiones formales”,
caracterizadas por conductas o actuaciones consistentes y
repetidas por parte de aquellos que resultan afectados por las
mismas, es decir un conjunto de prácticas y normas (un
programa de acción gubernamental) que emanan de uno o
varios actores públicos.” (Vargas, 2007, p. 128)
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/objetivos-institucionales
¿Qué concepto consideras que define de mejor manera a una política pública?
“Las políticas públicas son
el conjunto de objetivos,
decisiones y acciones
que lleva a cabo un
gobierno para solucionar
los problemas que en un
momento determinado






citado en Vargas, 2007,
p. 128).






por parte de aquellos que
resultan afectados por las
mismas, es decir un
conjunto de prácticas y
normas (un programa de
acción gubernamental)
que emanan de uno o
varios actores públicos.”
(Vargas, 2007, p. 128)
Las políticas públicas







Ejemplo básico de elementos de política pública
Problema: Incremento de basura en el Campus CU de la UAEMéx
Objetivo general: Impulsar la sustentabilidad 
Objetivo específico: Promover acciones encaminadas a reducir la 
generación de residuos sólidos
Acciones:
• Llevar a cabo pláticas para incentivar la reducción de la 
generación de residuos
• Aplicar la separación de residuos
Línea base: 1.3 kg de residuos por usuario 
Meta: 1.0 kg de residuos por usuario en un trimestre
Resultado: 1.1 kg de residuos por usuarios en el trimestre
¿Qué sucede si medimos los 
objetivos, acciones y resultados de 
una política pública?
Ejemplo básico de elementos de política pública
Problema: Incremento de basura en el Campus CU de la UAEMéx
Objetivo general: Impulsar la sustentabilidad 
Objetivo específico: Promover acciones encaminadas a reducir la 
generación de residuos sólidos
Acciones:
• Llevar a cabo pláticas para incentivar la reducción de la 
generación de residuos
• Aplicar la separación de residuos
Línea base: 1.3 kg de residuos por usuario 
Meta: 1.0 kg de residuos por usuario en un trimestre
Resultado: 1.1 kg de residuos por usuarios en el trimestre
Unidad 1. Crecimiento y Desarrollo
1.2.1. Fuentes oficiales: OCDE, FAO, ONU e INEGI
Organización de las Naciones Unidas
El nombre de “Naciones Unidas”,
acuñado por el Presidente de los
Estados Unidos Franklin D. Roosevelt,
se utilizó por primera vez el 1° de
enero de 1942, en plena Segunda
Guerra Mundial, cuando
representantes de 26 naciones
aprobaron la “Declaración de las
Naciones Unidas”.
Fuente: ONU. Fuente: ONU.
Mantener la paz y la seguridad
Proteger los derechos humanos
Distribuir ayuda humanitaria
Promover el desarrollo sostenible







¿Sobre qué temas trabaja la FAO?
Fuente: FAO.
Fuente: FAOSTAT.
Ejemplo de la información disponible en su página
Ejemplo de la información disponible en su página
Fuente: FAOSTAT.

Algunas publicaciones de FAO?
Fuente: FAO.
Fuente: FAO.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
En 1948 se creó la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE)
con el propósito de dirigir el Plan Marshall financiado por Estados Unidos para
reconstruir un continente devastado por la guerra. Al hacer que los gobiernos
reconocieran la interdependencia de sus economías, se preparó el terreno para una
nueva era de cooperación que habría de cambiar la faz de Europa. Alentados por su
éxito y por la perspectiva de trasladar su trabajo a un escenario mundial, Canadá y
Estados Unidos se unieron a los miembros de la OCEE al suscribir la nueva
Convención de la OCDE el 14 de diciembre de 1960. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nació oficialmente el 30 de
septiembre de 1961, cuando la Convención entró en vigor.
Fuente: OECD.
Otros países se unieron, empezando con Japón en 1964. En la actualidad, los
34 países miembros de la OCDE recurren periódicamente unos a otros para
identificar problemas, estudiarlos y analizarlos, y promover políticas para
resolverlos. El historial es asombroso. Estados Unidos ha visto como su riqueza
nacional casi se ha triplicado en las cinco décadas posteriores a la creación de
la OCDE, calculada en términos de producto interno bruto per cápita. Otros
países de la OCDE han visto un progreso similar, y en algunos casos incluso
ha sido más espectacular.
Lo mismo también ha sucedido con algunos países que hace unas décadas
todavía participaban en menor escala en el escenario mundial. Brasil, la India
y la República Popular China han surgido como nuevos gigantes
económicos. Estos tres países, junto con Indonesia y Sudáfrica son socios
fundamentales de la Organización y colaboran con su trabajo de manera
constante e integral. Junto con ellos, la OCDE congrega a 39 países que
representan el 80% del comercio mundial y las inversiones; lo que le otorga
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Las imágenes presentadas en el presente material fueron obtenidas de Google, a
partir de búsqueda temática y relacionada con el contenido abordado, por lo
cual se declara que no son propiedad de la autora.
